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1 L’A. reprend le dossier des correspondances échangées entre Aḥmad Tegüder, le premier
Ilkhan converti à l’islam, et le sultan mamelouk Qalā’ūn. Après avoir retracé l’historique
des recherches sur l’ambassade ilkhanide au Caire, l’A. analyse la seconde lettre (juin
1283) adressée par Aḥmad Tegüder au sultan mamelouk. J. Pfeiffer montre bien que le ton
de cette seconde missive est beaucoup plus conciliant que celui de la première (août 1282)
dans laquelle la proposition de paix était plutôt un ordre de soumission.
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